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PORTA NUOVA a marsala
3URJHWWRGL)UDQFHVFR&HOOLQLH1LFROD3LD]]D





Nuovo auditorium a Isernia
3URJHWWRGL3DVTXDOH&XORWWD

























































2WWDQWD GHO QRYHFHQWR LQIRUPDOH QRQ OXRJKL WHUUHQL YDJKL VRQR VWDWL WHPL
PHGLDWLGDOO·DUWHGHJOLDQQLVHVVDQWDHGDOODVRFLRORJLDFKHJOLDUFKLWHWWLKDQQR









QRORJLFKHFRPH O·DUDWURD WUD]LRQHDQLPDOHXQDTXDQWLWjGL FLERPDJJLRUHGL























































FRPHSURSXOVRUH GHOO·XQLFR SURJHWWR GL WUDVIRUPD]LRQH XUEDQD GHOOD FLWWj FKH











WUDVIRUPD]LRQHGL 3DOHUPRH FKH VWDQQR FDPELDQGR DGHVHPSLR OD VWUXWWXUD






























ULTIMO DECENNIO LE INIZIATIVE DI PRIVATI HANNO 















TXLQGL LOVXRUDSSRUWRFRQ LOPDUH2FFRUUHSRWHQ]LDUH LVHUYL]LXWLOL]]DQGRDOFXQH
DUHHFKHRJJLKDQQRGHOOHGHVWLQD]LRQLFKHQRQVRQRSLFRQVRQHDOORVYLOXSSRGHO
WHUULWRULRVL WUDWWDGLDUHHFRPHTXHOODGHOOD)LHUDGHO0HGLWHUUDQHRGHO0HUFDWR
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SUHOLPLQDUH HG q DSHUWR DOOD SDUWHFLSD]LRQH GL DUFKLWHWWL H LQJHJQHUL LQ SRVVHVVR
GHL VHJXHQWL UHTXLVLWL D IDWWXUDWRJOREDOH SHU VHUYL]L GL FXL DOO·DUW GHO'35
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EHVSOHWD
PHQWRQHJOLXOWLPLDQQLGLVHUYL]LSHUXQLPSRUWRJOREDOHSHURJQLFODVVHHFD









OGGI MANCA LA FORZA DI LAVORARE INSIEME AGLI ALTRI
POSSIAMO AVERE DELLE IDEE TOTALMENTE DIVERSE, MA LA COSA 
IMPORTANTE E
,RAGIONARE E DISCUTERE INSIEME
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1HOqVWDWDLVWLWXLWDO·2IÀFLQDGHO3RUWRXQODERUDWRULRGLSURJHWWD]LRQHYROXWR
GDO3UHVLGHQWHGHOO·$XWRULWj3RUWXDOHFRPHOXRJRGLVWXGLRHFRQIURQWRVXOOHGLQDPL
FKHGLHYROX]LRQHGHOQXRYRSRUWRHGHOOHVXHUHOD]LRQLFRQODFLWWj&RQWDYDVXXQ
FRPLWDWRVFLHQWLÀFRHVXXQFRPLWDWRFRQVXOWLYRLQFXLVHGHYDQRHVSRQHQWLGLWXWWH
OHLVWLWX]LRQLFLWWDGLQH&RPXQH6RYULQWHQGHQ]D3URYLQFLD8QLYHUVLWj/·2IÀFLQD
LQXQDSULPDIDVHKDODYRUDWRLQVLQHUJLDFRQLO&RPXQHGL3DOHUPRQHOO·DPELWRGHO
SURJUDPPDPLQLVWHULDOH´3RUWLH6WD]LRQLµ
3HUJOLVSD]LRSHUDWLYLGHOO·2IÀFLQDIXXWLOL]]DWDXQDYHFFKLDRIÀFLQDULFDPELRUPDL
GLVPHVVDLQWHUQDDOO·DUHDSRUWXDOHLQPRGRGDDIIHUPDUHVLQGDOODVFHOWDGHOOXRJR
GLODYRURFRPHODSULQFLSDOHLQWHQ]LRQHSHUVHJXLWDIRVVHTXHOODGLLQWURGXUUHQXRYD
OLQIDDOO·LQWHUQRGHOOHWUDGL]LRQDOLDWWLYLWjHIXQ]LRQLGHOVLVWHPDSRUWXDOH
,OODYRURULJXDUGzVRSUDWWXWWRODUHGD]LRQHGHJOLVWXGLSUHSDUDWRULRFFRUUHQWLSHUOD
UHGD]LRQHGHO3LDQR5HJRODWRUHSRUWXDOHXQDSULPDSURSRVWDGL0DVWHU3ODQHO·DY
YLRGLDOFXQLSURJHWWLSLORWDWUDFXLTXHOORGLULTXDOLÀFD]LRQHGHOOD&DODDWWXDOPHQWH
LQFRUVRGLUHDOL]]D]LRQHHLOFXLSURJHWWRqVWDWRFXUDWRSHUJOLDVSHWWLDUFKLWHWWRQLFL
GDOO·DUFKLWHWWR*LXOLD$UJLURIÀHGDFKLVFULYH
/DULÁHVVLRQHGDFXLGHULYDURQRWXWWHOHVFHOWHGLPDVVLPDFRQWHQXWHQHO0DVWHU3ODQ
FRVuFRPHTXHOOHSXQWXDOPHQWHGHFOLQDWHGDLSURJHWWLSLORWDPLUDYDDXQRELHWWLYR
FRPXQHO·DYYLRGLXQSURFHVVRG·LQYHUVLRQHGLWHQGHQ]DGHOOHGLQDPLFKHFKHDYHYD
QRÀQRDTXHOPRPHQWRJXLGDWRORVYLOXSSRGHOSRUWRHOHVXHUHOD]LRQLFRQODFLWWj
/·LGHDSRUWDWDDYDQWLHUDTXHOODGLXQSRUWRFKHULXVFLVVHSXUQHOULVSHWWRHSRWHQ
]LDPHQWRGHOOHVXHSHFXOLDULIXQ]LRQLLQIUDVWUXWWXUDOLDPXWDUHODSURSULDLGHQWLWj
WUDQVLWDQGRGDOO·HVFOXVLYDFRQGL]LRQHGL´SRUWRGLPDUHµHGL´PDFFKLQDLQIUDVWUXWWX
UDOHµDXQDGLPHQVLRQHSLFRPSOHVVDFKHORSRWHVVHFRQÀJXUDUHFRPHXQ´SRUWRGL
FLWWjµDSHUWRDOOHUHOD]LRQLHDOOHLEULGD]LRQLIXQ]LRQDOLFRQLOVLVWHPDXUEDQR
>6HEDVWLDQR3URYHQ]DQR
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'RSRXQLWHULQL]LDWRQHOOXJOLRGHOODFRPPLVVLRQHXUEDQLVWLFDLOQRYHPEUH
KDDSSURYDWRO·LQWHVDVXOQXRYR3LDQRUHJRODWRUHGHOSRUWR3USXQPDVWHU
SODQFKHHVWHQGHQGRVLGDOODIRFHGHOÀXPH2UHWRDOSRUWRGHOO·$UHQHOODULGLVHJQD
WXWWRLOZDWHUIURQWXUEDQR
6YLOXSSDWRDOO·LQWHUQRGHOSURJUDPPDPLQLVWHULDOH3RUWL	6WD]LRQLLO3USqVWDWRUH
GDWWRGDOO·$XWRULWjSRUWXDOHGL3DOHUPRH7HUPLQL,PHUHVHDWWUDYHUVRLOODYRURFRQ
JLXQWRGLXQ&RPLWDWR6FLHQWLÀFRXQ&RPLWDWR&RQVXOWLYRHGHOO·2IÀFLQDGHO3RUWR
1HOFRQ OHPRVWUHGHOOD WUDVIHUWDVLFLOLDQDGHOOD%LHQQDOHGL9HQH]LDVLHUD
DYXWDXQ·DQWLFLSD]LRQHGHLODYRULGHOO·2IÀFLQDFKHFRPHDVXRWHPSRGDSLSDUWL
ULOHYDWRVLHUDQRPRVWUDWL LQIHULRULDOOHDWWHVHHDYHYDQRJLXVWLÀFDWRXQDVHULHGL
LQFDULFKLSURIHVVLRQDOLGLUHWWLXQDWHQGHQ]DFKHRJJLSDUHVXSHUDWDGDOFRQFRUVRSHU
ODULIXQ]LRQDOL]]D]LRQHGHOOHJUXFRPHOXRJRGLLQWHUD]LRQHSRUWRFLWWj
,OQXRYR3USSHUODFXLDWWXD]LRQHRFFRUUHUDQQRROWUHPLOLRQLGLHXURSUHYHGH
ORVYLOXSSRGHOWUDIÀFRFURFLHULVWLFRHGHOWXULVPRGDGLSRUWRHLOSRWHQ]LDPHQWRGHO
WUDIÀFRPHUFLFRQODGHORFDOL]]D]LRQHGLJUDQSDUWHGHOSRUWRFRPPHUFLDOHD7HUPLQL
,PHUHVH2OWUHDOOHDUHH©3RUWRRSHUDWLYRFRPPHUFLDOHªPT©$WWLYLWjLQ
GXVWULDOLªPT©&URFLHULVWLFDHSDVVHJJHULªPTH©&URFLHULVWLFD
GLWUDVIRUPD]LRQHLQWHUIDFFLDFLWWjSRUWRªPTLO3USLQWHUHVVDLOSRUWRGL
6DQW·(UDVPRSHULOTXDOHqSUHYLVWDXQDGHVWLQD]LRQHWXULVWLFDLOSDUFRXUEDQRGHO
)RUR,WDOLFRO·DQWLFRSRUWRGHOOD&DODLOSDUFRDUFKHRORJLFRGL&DVWHOORD0DUHHD
QRUGLSRUWLGHOO·$FTXDVDQWDHGHOO·$UHQHOODHQWUDPELFRQGHVWLQD]LRQHWXULVWLFD$O
ULJXDUGRYDULOHYDWRFKHOHSUHYDOHQWLGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKHFURFLHULVWLFKHHSDV
VHJJHULOLPLWDQROHSURVSHWWLYHGLVYLOXSSRGHOODIXQ]LRQHSURGXWWLYDGHOSRUWRVHQ]D
UHVWLWXLUHLOFRPSOHVVRYHQWDJOLRGLDWWLYLWjHIXQ]LRQLFKHQHFRVWLWXLVFRQRO·LGHQWLWj
,FRQWHQXWLGHO3USV·LQWUHFFLDQRFRQLPROWHSOLFLSLDQLGLWUDVIRUPD]LRQHXUEDQDLQ
LWLQHUHSULPRWUDWXWWLLO3LDQRVWUDWHJLFR3DOHUPR&DSLWDOHFKHWUDLSURJHWWLSLORWD
LQGLYLGXDODULJHQHUD]LRQHGHOZDWHUIURQWHDVVHJQDDOOHFRVuGHWWHDUHHEHUVDJOLR
GHVWLQD]LRQLDQFRUDGDYHULÀFDUHSRLDQFRUDLO33(LQDWWHVDGLHVVHUHULQQRYDWR
LO3LDQRVWUDWHJLFRGHOODPRELOLWjVRVWHQLELOHHLQÀQHLOSURJHWWRGHO3DUFRGHOO·2UHWR
$ IURQWHGHOODFRPSOHVVLWjGHLSURJUDPPLGL WUDVIRUPD]LRQHGHOODFLWWjqTXLQGL
DXVSLFDELOHFKHOHWDSSHVXFFHVVLYHVLDQRVYLOXSSDWHDWWUDYHUVRXQDUHDOHFRRSHUD
]LRQHWUDLGLIIHUHQWLSRUWDWRULG·LQWHUHVVHHOHPROWHSOLFLHVSUHVVLRQLGHOODFROOHWWLYLWj
GHOLQHDQGRXQDUHJLDFRQGLYLVDFDSDFHGLRULHQWDUHLOIXWXURVYLOXSSRGL3DOHUPR
>/XFLD3LHUUR
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,QTXHVWDSDJLQD
,O&DVWHOORD0DUHGL3DOHUPR
9LVWDG·LQVLHPHGHOSURJHWWRGLULTXDOLÀFD]LRQHGHOOD&DOD
